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Kültür Servisi — “Sanat Tari­
hi Belgeseli”nin bugün ekranlaıa 
gelecek olan bölümünde on doku­
zuncu yüzydın ünlü Fransız hey­
keltıraşı Augııst Rodin’in 
(1840-1917) en önemli yapıtların­
dan sayılan “Calais’liler” adlı 
anıtı anlatılıyor.
Anlatıma ve harekete verdiği 
ağırlıkla çağdaş heykel sanatını et­
kileyen en önemli heykeltıraş ola­
rak kabul edilen RodinMn 1884- 
1886 yılları arasında gerçekleştir­
diği “Calais’liler” adlı anıt hey­
keli, birçok sanat tarihçisi ve eleş­
tirmen tarafından sanatçının “Ce­
hennem Kapıları" adlı heykelin­
den sonraki en önemli yapıtı 
sayılıyor.
“Calais’liler” , on beşinci yüz­
yıldaki Yüzyıl Savaşları sırasında 
İngiltere Kralı III. Kdvvard'ın or­
dularına karşı uzun süre direnen 
Calais halkının, sonunda teslim 
oluşunu konu alıyor. Direnişe kı­
zan Kral IH. Edward kenti yakıp 
yıkmak istemiş, ancak halkın ile­
ri gelenlerinden altı kişinin seçi­
lip idam edilmek üzere kendisine 
gönderilmesi koşuluyla bundan 
vazgeçeceğini ilan etmiş. Rodin,
İki yılda tamamlamıştı -
Rodin’in “ Calaisliler” 
adlı anıt heykeli, 
sanatçının “ Cehennem 
Kapıları”  adlı 
heykelinden sonraki en 
önemli yapıtı olarak 
kabul ediliyor. Rodin, 
1884 yılında yapmaya 
başladığı anıt heykeli iki 
yılda tamamlamıştı.
yalınayak ve yırtık çuvallar için­
de, boyunlarından zincirlenmiş bu 
altı kişiyi, birbirinin aynı altı sim­
gesel figürle betimlemek yerine 
her birini ayrı kişilikler halinde 
canlandırdı. Onları ölüme giden 
kahramanlar olarak göstermek
yerine, her birini kendine özgü, 
insanca bir duygu ve tepki içinde 
yansıtmayı yeğledi. Anıtı, halkla 
bütünleşmesini sağlamak düşün­
cesiyle yerle aynı düzeyde bir ka­
ide üzerine yerleştirmek istedi, an­
cak bu önerisi alışılmış anıt anla­
yışına ters düştüğü için benimsen­
medi.
Rodin, aldığı siparişlerin ger­
çekleştirilmesi konusunda yaşamı 
boyunca birtakım güçlüklerle kar­
şılaştı. “Sanat Tarihi Belgeseli”- 
nin bugünkü bölümünde TV 2’de
PORTRE  AUGUSTE RODİN
Heykelcilikte yeni ufuklar
Heykel sanatına yepyeni 
ufuklar getiren, 20 yüzyıl 
heykel sanatını derinden 
etkileyen Auguste Rodin, 
1840’ta Paris’te doğdu. 14 
yaşında orta dereceli Dekoratif 
Sanatlar Okulu’na giden 
Rodin, 3 yıllık öğrenim 
döneminden sonra üst üste 3 
kez girdiği Güzel Sanatlar 
Okulu’nun sınavlarını 
kazanamadı. 1864’te Sèvres 
Porselen Fabrikaları’nda 
heykelci Albert E. Carrier- 
Belleuse’ün yardımcısı olarak 
çalıştı. 1870-71 Fransa-Prusya 
Savaşı nedeniyle askere
alındıysa da bir süre sonra 
yaralandığı için terhis edildi. 
1875’te İtalya’ya giderek 
rönesansın büyük ustalarının 
yapıtlarını inceleyen Rodin, 
1877’de Salon Sergisi’ne verdiği 
“Bronz Çağı” adlı heykeli 
yüzünden, doğrudan doğruya 
canlı modelden alınmış 
kalıplar kullanmakla suçlandı. 
Bu sav büyük tartışmalara yol 
açtı, sonunda Rodin yapıtını 
böyle bir yöntemle 
oluşturmadığını kanıtladı. Bu 
olay ünlenmesini sağladı. 1900 
sonrasında Paris’te açtığı toplu 
sergiyle sanatı tartışmasız
olarak benimsenen Rodin, 
1916’da bütün yapıtlarını 
Fransız hükümetine bağışladı, 
1917’de de Meudon’da öldü.
20. yüzyıl heykel sanatını, 
özellikle Bourdelle, Maillol, 
Epstein gibi heykelcilerle 
Picasso ve Matisse gibi 
ressamların heykel 
çalışmalarım derinden 
etkilemiş bir sanatçı olan 
Rodin’in bütün yapıtları bugün 
Paris’teki Rodin Müzesi’nde 
yer alıyor. Ayrıca ABD’de 
Philadelphia Sanat Müzesi’ne 
bağlı bir Rodin Müzesi daha 
var.
ekranlara gelecek olan “Calais’- 
liler”adlı anıt heykelin yapımına 
1884 yılında başlayan Rodin, ya­
pıtını iki yıl sonra tamamladı. An­
cak Calais Belediye Meclisinde­
ki bazı üyelerin heykele karşı çık­
maları yüzünden anıt heykel, ye­
rine ancak 1896 yılında, yani ya­
pılışından tam on yıl sonra konu­
labildi. “Calais’liler” , bugün Pa­
ris ’teki Rodin M üzesi’nde 
bulunuyor. Rodin’in 37 yılını alan 
ve ancak ölümünden sonra bron­
za dökülebilen “Cehennem Kapı­
ları” , yalnızca onun değil, on do­
kuzuncu heykel sanatının da baş­
yapıtlarından sayılıyor. 
650x400x90 santimetre boyut­
larındaki bu kapılarda 180 tane fi­
gür betimleniyor. Konusu Orta­
çağ, “Incil” ve Dante’deki cehen­
nem kavramlarından kaynakla­
nan heykelin gerçek esin kaynağı 
ise Ghiberti’nin Floransa Vaftiz- 
hanesi’ndeki “Cennet Kapısı.” 
Ancak Ghiberti’nin dinsel konu­
ları programlı bir biçimde, birbi­
rinden ayrı çerçeveler içinde, sı­
rasıyla ele alan yaklaşımına kar­
şı, Rodin kapıların üstünde ade­
ta bir kargaşayı sergiledi. 180 fi­
gür içinde Adem, Havva, Savur­
gan Evlat gibi “ Incil” kökenli 
kahramanların yanı sıra Cgolino, 
Paola ve Francesea gibi Ortaçağ’- 
ın dramatik tarih ve destan kah­
ramanlan, ayrıca kimlikleri belir­
siz sıradan günahkârlar da var. 
Bu bütün içinde yer alan “ Düşü­
nen Adam”, “Öpüş” , “Savurgan 
Evlat” , “ Kaçak Aşk” , “Sonsuz 
Bahar” gibi figürleri Rodin son­
radan bağımsız heykellere dönüş­
türdü.
Rodin sık sık insan vücudunun 
bir parçasını ele aldığı çalışmalar 
yaptı ve bunları kendi başlarına 
bağımsız birer yapıt olarak değer­
lendirdi. Onun, sanatçıyı modele 
bağımlı kalmaktan kurtaran bu 
tutumunun ortaya çıkmasında, 
İtalya gezisi sırasında gördüğü an­
tik heykel kalıntıları da etkili ol­
du.
Aslında Rodin’in “Cehennem 
Kapıları” ve “Calais’liler” başta 
olmak üzere hemen bütün anıtla­
rı, döneminde yeterince anlaşıla­
madı ve tepkiyle karşılandı. Vic- 
lor Hugo ve Balzac gibi yazarlar 
için yaptığı anıtlar, onları sıradan 
insanlar gibi ele aldığı, dolayısıy­
la da küçülttüğü gerekçesiyle, ıs­
marlayan kurumlar tarafından 
geri çevrildi, hattâ alay konusu ol­
du.
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